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Ewan Birney EBI所長、上山 隆大議員（総合科学技術・イノベーション会議）、鎌田 光明
東北厚生局長、清元 秀泰姫路市長、小宮山 宏三菱総合研究所理事長、首藤 健治神奈川県
副知事、日本臨床検査薬協会、平井 卓也科学技術政策担当大臣、増子 宏文部科学省大臣












































　　　   オーディトリウムで開催しました。
写真右：村上蔵王町長と山本機構長がこれからも継続して






10月28日に行った記者説明会。左からBBJ 村上 善則先生、当機構 


















































































































ー  日本人ゲノム配列の頻度情報  ー 
 メタボローム
ー  生体内に含まれる代謝物  ー 
日本人連鎖不平衡地図の作成
● データのもととなる解析人数
　　　　    約3,500人から約4,700人に
● 収録SNV（一塩基バリアント）
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